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なし」群とした。「聴覚障害あり」群 1,012 名と、「聴覚障害なし」群 135,837 名の２群について、背景
項目との関連性を比較し、全例の基本属性および背景項目を記述した。研究 2においては、全国におけ
る 20歳以上の聴覚障害者 940人を対象に、2014年 3月末〜5月中旬にかけて郵送による無記名式質問
紙調査を実施した。調査票は聴覚障害関連団体である全日本ろうあ連盟を通して配布・回収を行った。
調査対象者 940人中 472名の回収を得た。回収率は 50.0%であった。加齢による聴覚障害を除外するた
め、聴覚障害発生年齢が 40歳以上であると回答したものも除き、399名が最終的な分析対象となった。


















































平成 27年 1月 27日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（ヒューマン・ケア科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
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